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“ Kita memang tidak akan gagal jika tidak berbuat sesuatu. Untuk 
sukses, hanya bisa diraih bila kita mencobanya. Keputusan untuk 
berbuatlah yang dapat membawa kita pada KESUKSESAN.”         
(Ilma Nafizah Hayati) 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
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Tujuan dari pembuatan laporan akhir ini adalah membuat sebuah sistem pencatatan 
koperasi simpan pinjam pada SMP Negeri 2 Talang Kelapa. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah pengamatan (observasi) dan wawancara. Sistem 
peencatatan transaksi yang sedang digunakan pada koperasi simpan pinjam pada 
SMP Negeri 2 Talang Kelapa belum terkomputerisasi dan masih menggunakan cara 
konvensional.  Seluruh data simpanan, data pinjaman dan data angsuran masih 
dicatat dalam buku pencatatan sehingga mudah rusak dan hilang. Selain itu, dalam 
proses penyusunan laporan memerlukan waktu yang lama dan cara yang rumit. 
Berdasarkan masalah tersebut, maka perlu dibuat suatu sistem yang 
terkomputerisasi yaitu sistem pencatatan koperasi simpan pinjam dengan 
menggunakan microsoft offices access 2010.  Sistem ini berisi beberapa form yaitu 
form data anggota, form simpanan, form pinjaman, dan form angsuran.  Selain itu, 
juga terdapat beberapa report yaitu report data anggota, report simpanan, report 
pinjaman dan report angsuran. Dengan adanya sistem pencatatan koperasi simpan 
pinjam secara terkomputerisasi ini diharapkan dapat mempermudah pengolahan 
data transaksi anggota koperasi serta dapat mempercepat dalam pelayanan koperasi 
kepada anggota. 




























The purpose of making this final report is to create a system of recording savings 
and loan cooperatives in SMP Negeri 2 Talang Kelapa. Data collection methods us 
observation and interview. The transaction handling system that is being used in 
savings and credit cooperatives in SMP Negeri 2 Talang Kelapa has not been 
computerized and still uses conventional methods. All deposit data, loan data and 
installment data are still recorded in the recording book so easily damaged and lost. 
In addition, in the process of preparing reports requires a long time and a 
complicated way. Based on the problem, it is necessary to create a computerized 
system that is a system of recording savings and loan cooperatives using microsoft 
offices access 2010. This system contains several forms of data form members, 
savings form, loan form, and installment form. In addition, there are also some 
reports of member data reports, deposit reports, loan reports and report 
installments. With the system of computerized savings and credit cooperative 
recording is expected to facilitate the processing of transaction data of cooperative 
members and can accelerate the cooperative services to all its members. 
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